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No. Gambar Iklan Pertanyaan Jawaban 
 a. Iklan Produk   
1. 
 
Kompas, Senin 14 Mei 2018 Hal.19 



























Kompas, Rabu 16 Mei 2018 Hal.3 
 
Menurut Anda, 
apakah arti dari 
“Happy Go” dan 
“10 winners trip 
to Japan 6 days 
4 nights” yan 

















Kompas, Minggu 27 Mei 2018 Hal.9 
Tuliskan arti dari 

























Kompas, Senin 14 Mei 2018 Hal.1 
 
Pengertian dari 
kata “top up e-







Kompas, Selasa 15 Mei 2018 Hal.13 
 
Tuliskan 
pengertian dari kata 
“free dessert” dan 






Kompas, Rabu 23 Mei 2018 Hal.3 
 
Pada gambar iklan 
disampingterdapat 







Kompas, Kamis 3 Mei 2018 Hal.3 
Arti kata dari 








a. Product Advertisements 
 
Kompas, 14th May 2018 
 
Kompas, 21st May 2018 
 
Kompas, 16thMay 2018 
 
Kompas, 25th May 2018 
 
Kompas, 27th May 2018 
b. Service Advertisements 
 
Kompas, 16th May 2018 
 
Kompas, 14th May 2018 
 
 
Kompas, 15th May 2018 
 
Kompas, 23th May 2018 
 
Kompas, 3rd May 2018 
 
 
 
 
